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 للباحث المرسل:االلكتروني البريد  





 تلك أداء على تأثيرا العوامل أكثر وتحديد المتوازن، األداء بطاقة باستخدام غزة قطاع في العام القطاع مؤسسات أداء قياس إلى لدراسةا هذه تهدف
 . غزة قطاع في العامة المؤسسات مع يتناسب المتوازن األداء بطاقة استخدام عبر األداء لقياس أنموذج بناء إلى الدراسة تهدف كما المؤسسات،
 أثر ترتيب وكان. غزة قطاع في العامة المؤسسات أداء على المتوازن األداء بطاقة لتطبيق إيجابي أثر وجود  أهمها  النتائج من مجموعة الى الدراسة توصلتو
 البعد ثم االجتماعية المسؤولية ية،الداخل العمليات والتعليم، النمو: التالي النحو على غزة قطاع في العامة المؤسسات أداء على المتوازن األداء بطاقة أبعاد
 األداء، تحسين إلى تؤدي المتوازن االداء لبطاقة المكونة األبعاد كافة أن إال العامة، المؤسسات أداء على الجمهور رضا تأثير ضعف لوحظ أنه ورغم. المالي
 سواء العام القطاع مؤسسات على المتوازن األداء بطاقة تطبيق رورةض منها التوصيات من العديد إلى الدراسة وتوصلت. الجمهور رضا إلى بدوره يؤدي والذي
 . الغربية الضفة في أو غزة قطاع في ذلك كان
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Measuring performance of Public Sector Institutes In The Gaza Strip by using Balanced 
Scorecard 
Abstract 
This study aims to measure the performance of public sector institutions in the Gaza Strip by using Balanced 
Scorecard (BSC). The study aimed to build a model through using the BSC to identify the most important factors 
that impact performance of public institutions in the Gaza Strip. The study came up with conclusions including 
that, there is a positive impact for using BSC on the performance of public institutions in the Gaza Strip. In 
addition, the importance of the dimensions of BSC in there impact on institutions performance are ranked 
respectively as follows: learning and growth, internal  business processes, social responsibility, and finance. 
Although it is noted that the impact of customer satisfaction on the performance of public institutions is weak, all 
the dimensions of BSC lead to enhanced performance, which in turn leads to customer satisfaction. The study 
recommended that there is a need to apply the BSC in the public sector's institutions in the Gaza Strip and in the 
West Bank as well. 
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8.08 80.81 1.13 22.20 *0.000 
8.00 80.02 1.06 22.89 *0.000 
7.60 75.97 1.19 16.16 *0.000 
7.58 75.81 1.32 14.50 *0.000 
7.45 74.51 1.10 15.99 *0.000 


























 T Sig. 
0.588 0.477  1.233 0.220 
 0.590 0.109 0.511 5.425 *0.000 
 
0.422 0.098 0.399 4.289 *0.000 
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